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Depresi adalah suatu gangguan komponen psikologik, antara lain berupa 
rasa sedih, susah, rasa tak berguna, gagal, kehilangan, tak ada harapan, putus asa, 
penyesalan yang patologis dan komponen somatik. Gangguan ini dapat terjadi 
pada semua umur (umur rata-rata onset adalah akhir 20-an, 10% terjadi setelah 
umur 60-an) dengan sebagian besar kasus adalah pada usia dewasa dan 
perbandingan perempuan dengan laki-laki adalah 2:1 (ada peningkatan remaja dan 
dewasa muda yang mengalami gangguan ini). 
  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada perbedaan 
tingkat depresi pada mahasiswa kedokteran yang berasal dari IPA dengan 
mahasiswa yang berasal dari IPS. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi 
masukan bagi civitas akademik UMS untuk mendapatkan gambaran tentang 
mahasiswa yang berasal dari jurusan IPA dengan jurusan IPS khususnya di 
fakultas kedokteran. 
 
Desain penelitian yang digunakan adalah deskripsi analitik dengan 
pendekatan cross sectional. Subjek penelitian adalah mahasiswa Fakultas 
Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta. Alat ukur yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah skala L-MMPI dan Beck Depression Inventory (BDI). 
Keseluruhan sampel berjumlah enam puluh dua orang. 
 
Hasil penelitian menunjukkan nilai t terhitung sebesar -1,524 serta untuk 
signifikansinya didapatkan angka probabilitas (p) sebesar 0,133. Dari angka 
probabilitas tersebut dapat diketahui bahwa perbedaan tingkat depresi tidak 
signifikan oleh karena angka tersebut >0,05, maka Ho diterima. 
 
Kesimpulan dalam penelitian ini adalah tidak terdapat perbedaan yang 
bermakna secara statistik antara mahasiswa yang berasal dari IPA dengan 
mahasiswa yang berasal dari IPS di Fakultas Kedokteran Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
 
Dari penelitian ini seharusnya perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang 
mempengaruhi terjadinya depresi sehingga hasil penelitiannya akan lebih akurat. 
 







Wijayanto. J500070071. 2011. The Difference of Depression Between Science 
Students And Social Students From Senior High School in Medical Faculty of 
Muhammadiyah University of Surakarta. 
Depression is a mental disturbance with psychologic components, such as 
sad, upset, useless feeling, failure, losing, hopeless, frustrated, and pathologic 
remorse, and the somatic components. This disturbance can takes place on all of 
age (the average age is on the 20 years old; 10 percent takes place after 60 years 
old) and most of this case is on adult and the comparation between female and 
male is 2 : 1 (there is increase on teenagers and young adult who suffer this 
disturbance). 
 
The purpose of this study was to determine whether there are differences 
in levels of depression in medical students from natural sciences with students 
from social sciences. The results are expected to provide inputs for civitas UMS 
academic to get an overview about college students from natural sciences with 
college students from social sciences particularly in medical faculty. 
 
The design study used the analytic description with cross sectional 
approach. Research subjects are college students from the Medical Faculty of 
Muhammadiyah University of Surakarta. A measuring tool used in this study are 
L-MMPI Scale and Beck Depression Inventory (BDI). The entire sample 
amounted to sixty-two peoples. 
 
The results show the t value calculated by -1.524 and significance obtained 
for the probability numbers (p) of 0.133. From these probability figures can be 
known that the differences in the level of depression was not significant because 
the number is > 0.05, then Ho is received. 
 
Conclusions in this study there are not statistically significant difference 
between college students from natural sciences with college students from social 
sciences in the Medical Faculty of Muhammadiyah University of Surakarta. 
 
This research should be needed to consider the factors which occur 
influence depression so that the research result will be more accurate. 
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